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结语部分阐述了“摩登女性”在整个 30 年代的真实生存境遇，对女性在 40
年代的新形象作了展望。 
  
















The research of the Modern Women, Arisen in the supplement of the Republic Daily and 
Shen Daily on 1927-1937, is presented in this paper. The social assessments and the sufferings of 
the Mordern Women on 1930's were concerned to offer the valuable reference to study their 
normal existence. 
    In chapter one, the formation of the Modern Women and the group composed of them are 
introduced briefly, and the social environment of the formation of the group is also discussed. 
    In Chapter two, study for the modern media——advertisement, magazines and 
films and New-sent writers to "modern girl" figure, analysis the culture imagination. 
of"modern girl"1930s in shanghai. 
    In Chapter three, the discussion on the supplement of the Republic Daily and Shen Daily on 
1927-1937 is analyzed in detail, clarifying their comment maded by the socialty of that time. 
In Chapter four, study for the Left-wing films’ "modern girl" figure, analyse the 
words about "modern girl" to reclarify and remould. 
Finally, the true existence of the Modern Women on 1930's is described, and the new image 
of the Women on 1940's is prospected  
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需要说明的是，本文题目中的“20 世纪 30 年代”指的是按文学史划分的 1927
年到 1937 年，而非通常意义上的 1931 年到 1940 年。因为，20 年代末女性的标






海出现，20 世纪“20-30 年代的上海现代化进程发展得 快，社会生活的现代性
                                                        
①李子云、陈惠芬、成平：《美镜头——百年中国女性形象》，珠海：珠海出版社 2004 版，第 7 页。 









































20 世纪 30 年代上海市与租界的微妙关系。”《上海摩登——一种新都市文化在中
                                                        
① 忻平：《从上海发现历史——现代化进程中的上海人及其社会生活（1927-1937）》，上海：上海人民出版









































30 年代的形象变迁，窥探了 30 年代上海女性的生存图景。《申报》是近代历史




















手，描绘出 20 世纪 30 年代摩登女生真实的生存图景。文章简论摩登女性的形象
和形成的历史语境，通过对 1927-1937 年两大报纸副刊和当时文艺界对摩登女性
的解读进行分析，竭力挖掘摩登女性形象变迁的原因以及摩登女性矛盾的二元处













第一章 30 年代“摩登女性”的出现 
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第一章 30 年代“摩登女性”的出现 
一、“摩登女性”的内涵  
 “摩登”是了解 20 世纪 30 年代上海文化的一个关键词。同时，“摩登”在
20 世纪 20、30 年代也是 富争议性的一个词。几乎所有舆论都同意，摩登的源




















《民国日报》1930 年 12 月 15 日的“觉悟”副刊刊登了一篇《摩登讲座》的
                                                        













20 世纪 30 年代上海“摩登女性”形象的解读与解构 
 6
文章，对“摩登”少女的定义、产地、友人、生活场所做了一番界定： 















场里，或 Cralton Capital 的楼厅上，等到散场以后，常常由一个‘摩登’男狭她
上了汽车，狂飞到 Hotel 的门口，走上楼去，享着她一夜的青春之乐！”① 
从上述的描述中，我们可以看出关于“摩登女性”的几个重要语素：时髦、
黄金、享乐。 
《申报》副刊《谈言》1932 年 8 月 2 日刊登的《我所知道的一位摩登女子》
是这样描述的： 
                                                        
①


























化妆品的广告，影戏的说明书，她口里时常流荡着的英语是 I love you, My 












                                                        











































                                                        








































                                                        
①
白石.上海小姐.上海：申报·自由谈,1932 年 9 月 17 日. 
②孙绍谊.想象的城市——文学、电影和视觉上海（1927-1937）.上海：复旦大学出版社 2009 版，第 162 到
163 页. 
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